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ABSTRAK 
 
FIDELINA HERLIN ROSAVITRI. Pengaruh Kualitas Kegiatan Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran terhadap Profesionalisme Guru Ekonomi pada SMA 
Negeri di Jakarta.Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Jurusan Ekonomi. Juli 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
Kualitas Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terhadap 
Profesionalisme Guru pada SMA Negeri di Jakarta.Penelitian ini dilakukan 
selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juni 
2012.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional.Populasi penelitian adalah seluruh guru yang mengikuti 
MGMP.Peneliti mengambil 20% dari populasi terjangkau untuk menjadi sampel. 
Untuk menjaring data kedua variabel penelitian, instrumen penelitian yang 
digunakan untuk variabel X (kualitas kegiatan MGMP) adalah berbentuk 
kuesioner dan variabel Y (Profesionalisme Guru) adalah berbentuk kuesioner. 
Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk (Construct Validity) melalui 
proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total 
dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas instrumen 
variabel X (Kualitas kegiatan MGMP) sebesar 0.919 sedangkan untuk variabel Y 
(Profesionalisme Guru) sebesar 0.860. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang didapat adalah Ŷ = 49.13 + 0.558 X. hasil uji normalitas lilifors 
menghasilkan Lhitung = 0.128 sedangkan Ltabel untuk n = 30 pada taraf signifikansi 
(α = 0.05) adalah 0.161. Karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan variabel Y 
berdistribusi normal. 
Pengujian hipotesis dengan uji koefisien keberartian regresi menghasilkan Fhitung 
(14.12) > Ftabel (4.20) yang berarti koefisien regresi signifikan.Uji kelinieran 
regresi menghasilkan Fhitung (-0.47) < Ftabel (2.98) sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linier. 
Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung = 0.579. selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t, 
menghasilkan thitung (3.76) > ttabel (1.70). 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 
antara kualitas kegiatan musyawarah guru mata pelajaran dengan profesionalisme 
guru.Dengan uji koefisien determinasi diperoleh hasil 0.335 variabel 
profesionalisme guru (Y) ditentukan oleh kualitas kegiatan musyawarah guru 
mata pelajaran (X). 
Kata kunci : Kualitas kegiatan musyawarah guru mata pelajaran, Profesionalisme 
guru 
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ABSTRACT 
 
FIDELINA HERLIN ROSAVITRI. The Influence of Activity Quality Teacher 
Organization toward Economic Teachers Profesionalism at Public Senior High 
School in Jakarta.Skripsi. Jakarta: Economics Education Studies Program, 
Concentration in Economics Cooperative Education, Department of Economics 
and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. July. 
2012. 
This research concucted to describe the activity quality teacher organization 
toward economic teachers profesionalism at public senior high school in Jakarta. 
This research was conducted durung two months from May to June 2012. This 
research used survey method with the corelational approach. The observation 
using 20% from reach population to become sample. 
Data recording questionnaire are research technique. Before use, test the validity 
of the constructs (constructs validity) through a validation process is the 
calculation of correlation coefficient score points with the total score and the test 
of reliability with Cronbach alpha formula. Results instrument reliability variable 
X (Activity Quality teacher organization) of 0.919, while for variable Y ( teacher 
profesionalism) of 0.860. test requirements analysis is to find the regression 
equation obtained was Ŷ = 49.13 + 0.558 X. result of normality test resulted 
liliefors Laccount= 0.128 while for n=30, at the level of significance (α = 0.05) is 
0.161. Because Laccount<Ltable the variables X and Y have normal distribution. 
Testing the hypothesis with the significance test of regression produces Faccount 
(14.12) >Ftable (4.12) which means significant regression equation. Linierity test F 
values of regression produce Faccount (-0.47) <Ftable (2.98) thus conclude that the 
linier regression equation. 
The result of product moment correlation coefficient produce rcalculate = 0.579. 
furthermore, the correlation coefficient significance test was done using t-test, 
resulting in taccount (3.76) > ttable (1.70). the result of product moment correlation 
coefficient shows tha the activity quality teacher organization have positive and 
significant influence on the teacher profesionalism at public senior high school in 
Jakarta. 
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